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ي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .ﺷﺪﻲ واﻟﺪي و ﻋﺎدي ﻃﺮاﺣﻫﺎي ﺗﻚﺧﺎﻧﻮادهدر  ﺳﺎﻟﻪ 01ﺗﺎ  5 ﻛﻮدﻛﺎن
ﺻﺪ . ﮔﺮﻓﺖ در ﺳﻨﻨﺪج اﻧﺠﺎم7831اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﺑﻬﺎر : ﻛﺎرروش
ﻛﻮدك  001دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻛﻮدك ﭘﻴﺶ 06ﺳﺎﻟﻪ، ﺷﺎﻣﻞ  01ﺗﺎ  5ﻛﻮدك  و ﺷﺼﺖ
واﻟﺪي، ﻫﺎي ﺗﻚﻫﺸﺘﺎد ﻛﻮدك از ﺧﺎﻧﻮاده. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﺎي ﻫﻛﻮدك از ﺧﺎﻧﻮاده 08اي و ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺧﻮﺷﻪﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آزﻣﻮدﻧﻲ .ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺎدي ﺳﻨﻨﺪﺟﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺎ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ آن. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﺮﻣﻦ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار يﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ .ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﺑﻮدﻧﺪ
ف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف وواﺑﺴﺘﻪ و ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮ ﺗﻲﻫﺎي ﻣﺠﺬور ﺧﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  و آزﻣﻮن
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده واﻟﺪيﻫﺎي ﺗﻚﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد واﻛﻨﺶﻋﺎدي در ﺗﺮﺳﻴﻢ
، (P=0/100)، ﺣﺬف ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ  (P=0/100)ﺣﺬف ﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﺑﺪن 
 را ﺑﺮوز( P= 0/100)و ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﻛﻤﺘﺮ ( P=0/710)ﺗﺮﺳﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  .دﻫﻨﺪﻣﻲ
در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد  واﻟﺪيﻫﺎي ﺗﻚﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻫﺎي ﻋﺎدي ﻧﺸﺎنﺧﺎﻧﻮادهﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺘﻔﺎوتواﻛﻨﺶ
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. اﺳﺖ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪو  آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺳﻨﻨﺪج ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎهﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 . دﺷﻮو ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲدﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ن ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻴﺶﻧﻬﺎد و ﺗﻤﺎم ﻛﻮدﻛﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎﻫﺎ ﺷﻜﻴﺒﺎ و ﭘﺎكدرﻳﻎ ﺧﺎﻧﻢاز ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ








Introduction: This study was planned to compare family 
drawings created by children aged 5 to 10 years living in 
single parent and normal families. 
Materials and Methods: This descriptive study was 
conducted in spring 2009 in Sanandaj city, western part of 
Iran. The study was performed on 160 children (60 
preschool and 100 elementary school children) aged 5 to 10 
years. Eighty single parent children were selected based on 
systematic cluster sampling. Also 80 Normal children were 
randomly selected among normal families in Sanandaj. 
Subjects were assessed by Corman family drawing test. The 
children were free in their family drawings. The 
information remained confidential and they were analyzed 
using the descriptive indices plus chi square, t-dependent 
and Kolmogorov-Smirnov  tests. 
Results: Children who are grown in single-parent 
families, comparing to children of normal families, had 
more tendency to exhibit emotional reactions in their 
drawings, for instance eliminate themselves or some parts 
of their body (P=0.001), eliminate one of the parents 
(P=0.001), draw their parents separately (P=0.017) and use 
less variety of coloration (P=0.001). 
Conclusion: Single parent children show some emotional 
reactions in their family drawings, different from drawings 
created by children with normal family. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ آﻧﺎن اﺳﺖ ي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻤﻮدي از ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﺧﻼق و  آﻧﺎن ﺑﻪﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت  از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺧﻮاﺳﺖ و (1)
ﻫﺎ در ﺣﺪ  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ آن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪهﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻌﻜﺲ 
ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ . ﺷﻮد ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺎزﻳﺎدي ﺗ
و ﺑﻪ  (2)ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻲاﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ 
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ  ﻲو ﻣﻌﻨ ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ  آن
ﻛﻮدﻛﺎن در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  (.3)ﻛﻨﺪ  ﺷﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺗﺠﺎرب
ﻋﻨﻮان راﻫﻲ ﺑﺮاي اﺑﺮاز وﺟﻮد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻪ از ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑ
ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﺗﺼﺎوﻳﺮي ﻛﻪ ﻛﻮدك از آن . ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﭘﻴﺮاﻣﻮن 
اﺳﺖ  ويت دروﻧﻲ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺎرﺿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد،  را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﻛﻮدك و (4)
اﻣﻦ، ﻛﺎﻣﻞ  اي ﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻳﺎﻫﺎ و اﻳﺪهور  ﻫﺎ،ﺗﻔﻜﺮات، ﺗﺮس
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ي واﻗﻌﻲ ﺑﺮوز دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
  (. 5)ﺷﻮد ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻣﻲ
  
ﻪ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع زﺑﺎن
ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺣﺮف  ﻳﺶﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد دﻧﻴﺎي ﺧﻮ ﻣﻲ
ﭘﺮدازاﻧﻪ  ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻴﺎل ،رو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ از اﻳﻦ .ﺪﻨﺑﺰﻧ
ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت،  ﻛﻮدﻛﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و (6)اﺳﺖ 
ﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑ(. 7)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻋﻮاﻃﻒ، اﻳﺪه
ﺳﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن را ﻗﺎدر  داﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻠﻲ از
ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ  از ﻃﺮﻳﻖ  ﻫﺎي ﺧﻮد را  داﺳﺘﺎنﺳﺎزد  ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﻲ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 ي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن اﻏﻠﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از (.7)ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﺧﻮد
  ﺳﺎزي ﻋﻤﻴﻖ و ﻇﻬﻮر آن  واﻗﻌﻲ رود و ﺑﻪ ﻛﻼﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﻲ  ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ و ﻫﻢك ﺑﺮاي ﻛﻮد
   (.5) ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
  
ﺳﺎده ﺑﺎ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻧﺤﻮ واﺿﺢ و  ي ﻪرﺳﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒ ﻲﻧﻈﺮ ﻣﻪ ﺑ
اش ﻧﻤﺎﻳﺎن  روﺷﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻗﻌﻲ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪﻛﻮدك ﺳﺎزد زﻳﺮا  ﻧﻤﻲ
اش  ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ او اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده. ﺧﻮﺑﻲ آﮔﺎه اﺳﺖﻪ ﺑ
و ﺑﺎ  ﻧﻤﻮدهدﻫﺪ ﺧﻮد را ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮل  را در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ و  ﺟﺎذﺑﻪ  ﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻳﻼت، اﺣﺴﺎﺳﺎت، آزادي ﺗﻤﺎم ﺗﺮس
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑ(. 8)ﻛﻨﺪ  ﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮوﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ ﺗﺎ  ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻨﺮي ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻛﻪ آ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺎنﻫﺎي ﻛﻮدﻛ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺷﻜﻞ رﻧﮓ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد  در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدك ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻧﻘﺎﺷﻲ( 4)را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﺎدر ﺑﻪ درك آن  دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد
  (.9)ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد 
ﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﻨدﻫ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﻮده وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﺛﻴﺮ ﺎﺗﺗﺤﺖ  ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدك را اﺳﺖﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻮﻣ
ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﺳﻴﻢ(. 01)دﻫﺪ  ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﻫﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻋﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ واﻟﺪيﻫﺎي ﺗﻚ  ﺧﺎﻧﻮاد
 آﻧﺎن  ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﻪ ﺑ ﻛﻮدﻛﺎن
  . (11)ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ
  
ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﻮدك  ي ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي 
ﺧﻮد را  ي ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻪ اي  ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮد ﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘ
اش دور  ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮدك از ﺧﺎﻧﻮادهﻪ اﺑ. ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻨﺪ
وﻧﻲ ﺧﻮد را ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮاﻳﺸﺎت در هﺷﺪ 
ﻛﺸﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻪ او ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
اش ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﻈﺮ او ﺧﺎﻧﻮادهﻪ اش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻳﺮا ﺑ ﺧﺎﻧﻮاده
ه اﺳﺖ  ﺷﻨﺎﺳﺪ و در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮد اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
  (. 21)
  
ن ﺗﻚ  روي دو ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎ ﺑﺮ 1ﻳﭙﻮﻟﻴﺘﻮاﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮادهو ﻋﺎدي اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑ واﻟﺪي
ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻛﺮوﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺮﺳﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺣﻀﻮر  ،2ﺳﺎزي ﻫﺎي ﺷﺎد، ارزﻧﺪه از رﻧﮓ
ﻫﺎي  ﺧﻮد در ﻧﻘﺎﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﺳﻴﻢ
  ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ،، واﻟﺪي ﻫﺎي ﺗﻚ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﺳﺮد ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﺪون رﻧﮓ، ﺣﺬف  ﺘﻔﺎده از رﻧﮓاﺳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ . ﺑﻮد ، ﻣﺸﺨﺺاﻋﻀﺎي ﺑﺪن و ﺣﺬف ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ
ﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮدﻛﺎنﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ  ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد
   (.11) ﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ آنواﻟﺪي  ﺗﻚ




 513   0102 retniW ,)4(11 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF          واﻟﺪي ﻫﺎي ﻋﺎدي و ﺗﻚ ي ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﻠﻴﻞ روان
ﻼق ي ﻃﻫﺎ ﻛﻮدك ﺧﺎﻧﻮاده 14روي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ  رﺳﻲﺑﺮ 
 ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ
 .(31)اﻧﺪ  هﻧﻤﻮدﺧﻮد ﺣﺬف  ﻫﺎي ﭘﺪر را از ﻧﻘﺎﺷﻲ ،اﻧﺪ ﺑﻮده 1ﻣﺎدرﻣﺪار
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﭙﻮﻟﻴﺘﻮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺳﻴﻢ 
ﺗﺼﺎوﻳﺮ، اﺷﻜﺎل ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و رﺳﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت،  2ي ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ  ﻮر رﻧﮓ، ﺷﻜﻞﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت و ﻪ اﻓﺮاد و ﺑ ي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  در ﻛﺎﻏﺬ،
  (. 11)ﺷﻮد  واﻟﺪي دﻳﺪه ﻣﻲ  اﻣﻨﻴﺖ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻚ
ﭘﺪري و  ﻫﺎي داراي ﻧﺎ ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻘﺎﺷﻲ  ﺻﻮرﺗﻲﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ  ياﻋﻀﺎ ﻣﺎدري، ﻧﺎ
اي از ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط در  ﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺮﺳﻴﻢ آن ﻣﻲ
زاده  ﻫﺎي ﻗﺎﺳﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ .(41)ﺷﻮد  ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﺪه ﻧﻤﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻛﻮدﻛﺎناﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ  ﺑﺮوز ي دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ  3ﭼﺮﻧﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 51) اﺳﺖ ﻫﺎ آن ﻫﺎي در ﻧﻘﺎﺷﻲ
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن  31ﺗﺎ  5ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻨﻴﻦ  ي ﺧﺎﻧﻮاده ﻲروي ﻧﻘﺎﺷ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻘﺎﺷﻲ  ،ﺳﻦ ،ﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖاﺳﺖ ﻛ
ﻫﺎي دﺧﺘﺮان و  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﻢ. ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد
رﺳﻢ  ي ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻜﻞ و ﻧﺤﻮه ي ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﻬﻮدي در زﻣﻴﻨﻪ
  (. 61) ﺷﻮد ﻟﺒﺎس در ﻧﻘﺎﺷﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ 
ﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ روﺣﻲ و رواﻧﻲ ﺎﺤﺖ ﺗﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗ ي ﻛﻪ اﻧﺪازه
ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ . آﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن  ي اﻧﺪ ﻧﻘﺎﺷﻲ را در اﻧﺪازه داﺷﺘﻪ
داراي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ 
  .(71)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺗﺎ  4ﺳﻨﻴﻦ  ﺎنﻧﻔﺮ از ﻛﻮدﻛ 352روي ﺑﺮ  يدﻳﮕﺮ ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع رﻧﮓ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺳﺎﻟ 11
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ را در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ
  (. 81)ﺷﻮد  دﻳﺪه ﻣﻲ
روي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن  ﺑﺮ 4ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎرﻳﺴﻮن، ﻛﻼرك و ﻳﻮﻧﮕﺮر
ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن و  دارد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲﻧﻜﺘﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ  6
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 ي راﺑﻄﻪ ،ﻂ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠﻢ از ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑ
  (. 91) داري وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﻲ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ   ﻛﻮدﻛﺎن  ﻧﻘﺎﺷﻲ  ﺑﻴﻦ  دﻳﮕﺮ ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶدر 
ﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻲﺧﺎﻧﻮاد
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪون رﻧﮓ ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻫﺎ،  از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت. وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي ﺳﺮد و  اﺳﺘﻔﺎده  از رﻧﮓ ﺧﺎﻧﻮاده،ﺑﺮوز ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  (.02)ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺣﺬف اﻋﻀﺎي ﺑﺪن و اﺟﺰاي
ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ  ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻨﻤﻮده وﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻲ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻘﺎﺷﻲ آﻧﺎن ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮج و ﻣﺮج را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه 
  (. 12) ﻛﻨﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
  
 ﺎنﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدﻛ ـ واﻛﻨﺶ ي ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﻀﺎي آن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ 
اي ﺑـﻴﻦ دو ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
ﺳ ــﻨﻲ  ﮔ ــﺮوه ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﻋ ــﺎدي و ﺗ ــﻚ واﻟ ــﺪي در دو ﻣﻘﻄ ــﻊ 
  م اﻧﺠـﺎ   5ﻣﻦرﻮو دﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻛ ـ ﻲدﺑﺴـﺘﺎﻧ  ﭘﻴﺶ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد اﺧﻴـﺮ  يﻫـﺎ در ﺳـﺎل ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤـﻮد ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺻـﻮرت  ،روي اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  ﺑﺎر ﺑﺮ داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ
ﻣﻮﺿـﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺧـﺎرﺟﻲ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ  ﻛـﻪﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 يﻓﻘـﻂ ﻣﻘﻄـﻊ ﺳـﻨﻲ دوره در آن ﻛـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭙﻮﻟﻴﺘﻮ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲدﺑﺴﺘﺎن 
ﻫﺎي  ﻫﺶ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲﻓﺮض اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋو
ﻫﺎي ﺗﻚ واﻟﺪي ﺗﻔﺎوت  ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺎرﭼﻮب و ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻬدارد و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در دو ﻗﺴﻤﺖ ﭼ
  . اﺳﺖ
ﻫﺎ  ل ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻄﻮط، ﻓﻀﺎ و رﻧﮓ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎﺷﻲوﻗﺴﻤﺖ ا
وﺟﻮد دارد و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻮدك 
ﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ي ﻧﻘﺎﺷﻲ اﺳااﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺤﺘﻮ
ﺑﻴﻦ  ي ﺣﺬف اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده، ﻓﺎﺻﻠﻪ)ارزش ﻛﺮدن  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻲ
و ( را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻴﺎوردن ﻓﺮدياﺷﺨﺎص در ﻧﻘﺎﺷﻲ، در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺎم 
ﺣﺬف ﺧﻮد، ﺣﺬف  ،(ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن اﺷﺨﺎص)ﺳﺎزي  ارزﻧﺪه
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﻋﻀﺎي ﺑﺪن
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613  ﻋﻄﺎ ﺷﺎﻛﺮﻳﺎن                                                                                           8831ﺎن ، زﻣﺴﺘ(4) 11ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ         
  ﻛﺎر روش
از ﻧﻮع ﭘﺲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ   ،روش ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺎﻟﻪ  01ﺗﺎ 5آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮدﻛﺎن  ي ﺟﺎﻣﻌﻪ. روﻳﺪادي اﺳﺖ
 7831ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج ( دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ)
از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ي ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺼﻴﺼﻪ ،ﻛﻮﻛﺮان ي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد  061ﺑﺮاﺑﺮd =0/80ﻛﻮدﻛﺎن و ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد 
ﺧﻄﺎي و  درﺻﺪ 59ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﻣﻲ
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 0/80ﮔﻴﺮي ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
و  دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ي ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از دوره 06در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 03دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ در دو ﮔﺮوه  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺪﻛﻮدك و ﭘﻴﺶ 6آﻣﺎدﮔﻲ از 
ﺗﻌﺪاد . اﻧﺪ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب واﻟﺪي ﻫﺎي ﻋﺎدي و ﺗﻚ ﻧﻔﺮي از ﺧﺎﻧﻮاده
دﺑﺴﺘﺎن  9 اﺑﺘﺪاﻳﻲ از ي دورهدر  ﻛﻮدك دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺰ 001
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻋﺎدي و ﻧﻴﻤﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﻤﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده)
اي  ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ (واﻟﺪي ﺗﻚ
ﮔﻴﺮي  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دوم ي ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  اي ﻣﺮﺣﻠﻪدو
اﻧﺘﺨﺎب  ،اﺳﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ داﺧﻞ ﺧﻮﺷﻪ
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاول ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﺎ، ﺷﻴﻮه ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهدر 
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ . ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ
دو و  ﻫﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از روش ﻓﺮﺿﻴﻪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 1S-K واﺑﺴﺘﻪ و آزﻣﻮنﺗﻲ  آزﻣﻮن
 ﺮوﻣﻦ،ﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛ، آزاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ي اﺑﺰار ﻋﻤﺪه
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻘﺎﺷﻲ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اي ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 2اﭘﻞ و ووﻟﻒ
. ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 4ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎل FAD(3)آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ي ﻫﺎي دﻫﻪ اﻳﻦ روش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎل
آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ . ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺷﻬﺮت ﭼﺸﻢ 0691و 0791
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺘﻲ در . ﻣﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖرﻮﻛ ﻲﻳﺧﺎﻧﻮاده را ﻟﻮ
 ات را ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده» ﺷﻮد ﻛﻪ آزﻣﻮن از ﻛﻮدك ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  ﻣﻴﻨﻜﻮﺳﻜﺎ، ﭼﻮن  ﻫﻢ ﻲﻟﻔﺎﻧﻮﻣ  اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  .«ﻛﻦ
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ﻣﺮﻳﻜﺎ، آدر  6اَﭘﻞ  ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ 5ﮔﻮﻣﻴﻼ و ﭘﻮرو، ﻛﺎن و ﻛﺎﻳﻦ
در . اﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪﻪ در ژاﭘﻦ ﺑ 8در ﺑﺮزﻳﻞ و ﻓﻮﻛﺎوا 7ﻴﻠﻮسﺑﺎرﺳ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺮوﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﻮدك ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
اﻳﻦ (. 21) "ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻦﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﻮدت ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده را "
ﺳﺎزد و از اﻳﻦ راه،  ﺗﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﺎﻣﻞ  دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ آزادي
ر ﻛﻪ ﻃﻮ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻧﺎﻫﺸﻴﺎر ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدك ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﺑ
اي را ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  و ﻣﺜﻼ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺘﻪﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮ ي واﻗﻌﻴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻲ ﻧﺪارد ﻳﺎ در ﻣﻮاردي دﻳﮕﺮ، ﺧﻮد را در اﺷﺨﺎص ﻳﺧﻮد در آن ﺟﺎ
اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ ﻛﻨﺪ
داده  ﻛﻮدكﻦ ﺑﻪ ﻛ ﻣﺪاد ﭘﺎكﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻏﺬ، ﻳﻚ ﻣﺪاد و ﻳﻚ 
در اﺟﺮاي  ."ات ﺑﻜﺶ ﻳﻚ ﻧﻘﺎﺷﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده"ﺷﻮد و ﺑﻪ وي ﮔﻔﺘﻪ 
ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎ  ي راﺑﻄﻪ ،ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ،آزﻣﻮن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮﻧﮕﺮان ﻛﻪ از دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎن زن
و ﺑﺪون ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ي ﻛﺮده ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺤﻞ اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر 
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم  ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎنﻣﻬﺪﻛﻮدك ﻳﺎ 
ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  ﮔﺬاري آزﻣﻮن ﺑﺮ در ﻧﻤﺮه. ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ  ي داﻣﻨﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎي ﻓﺮاﻓﻜﻦ روي ﭘﻴﻮﺳﺘﺎري ﻧﻘﺎﺷﻲ
  (. 02)ﮔﺬاري ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻬﻮدي و ﺑﺮداﺷﺘﻲ اﺳﺖ آن از ﻧﻤﺮه
  
ﻛﺎر ﻪ ﮔﺬاري زﻳﺮ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑ روش ﻧﻤﺮه
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺎص  - 2 ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻠﻲ - 1 :رﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺑﺮداﺷﺖ  ي در ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن - 4ﮔﺬاري ﻋﻴﻨﻲ  ﻧﻤﺮه - 3
ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﻲ، ﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ،دﻫﺪﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨ ﻲاﺣﺴﺎﺳ وﭘﻴﺎم ﻛﻠﻲ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺎص، اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ .روش ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ  و ﻧﻘﺎﺷﻲ ي ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه
ﮔﺬاري ﻋﻴﻨﻲ  در ﻧﻤﺮه. ﻳﺪدﮔﺮﺳﺎزي ﺗﻮﺟﻪ  ارزﻧﺪه ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ي ﺎي ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺼﻴﺼﻪ
اﻋﻀﺎي ﺑﺪن،  و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد آزﻣﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﺧﻮد
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ﻃﻮر ﻪ ﻛﻪ ﺑ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪﻫﺎي ﺳﺮد  اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ و ﺣﺬف واﻟﺪﻳﻦ
ﻫﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ آن ،ﻧﻈﺮان در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دﻗﻴﻖ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ
  . در دو ﮔﺮوه ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﺎداﺷﺖ ﺷﺪ
  
اﻃﻼﻋﺎت در  .ﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖاآﺧﺮ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن  ي در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻗﺒﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺧﻮد ﻛﻮدك و  ي ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﻮدﻛﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه
. ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد
در ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻛﻪﻫﺎ  اﻓﺮادي ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاز  ،1ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ي ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 4 ي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ 2آزﻣﻮن و آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﻴﺶ، ﭘﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد وﺟﺰ
دﻳﮕﺮ  از ﺳﻮي. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/98 ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑ
 ي وﺳﻴﻠﻪﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ ﻻت در ﻧﻤﻮﻧﻪﻮاﺌﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳ
آزﻣﻮن ﺑﺎ  4رواﻳﻲ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/78 3ﻓﺮﻣﻮل آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
  . ﻲ ﺷﺪارزﻳﺎﺑ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺮوﻣﻦ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﭙﻮﻟﻴﺘﻮ ﻫﻢ
و ﻋﺎدي اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  واﻟﺪي روي دو ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻚ
در (. 11) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖرواﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﻴﺰ از ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺳﻴﻢ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ 
ﺧﺼﻮص ﻪ ﺑ ،م رﺳﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﻨﮕﺎرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻮدك  ي ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺻﻮرت ﻛﺸﻴﺪن ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده  ي ﻧﺤﻮه
ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺟﻨﺒﻪ. ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
ﻻت آن ﺌﻮاآﻳﺪ ﻛﻪ ﺳ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑ
ﻛﻪ در ﺗﺮﺳﻴﻢ  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻮدك از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻮد و اﻳﻦ
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن، ﻛﺪام ﺗﺮ، ﻛﺪام  ﻣﻬﺮﺑﺎنﻓﺮد  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺪام
ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ  ﺗﺮ و اﻳﻦ ﻛﻤﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮ، ﻛﺪام ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
اﻃﻼﻋﺎت  (1)ﺟﺪول  يﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲﻛﺴﻲ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
  .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 ،دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ (2)دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﻪ ﻫﺎي ﺑ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺪا ﺷﺪهﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟ
 ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن ﺑﺎ
  ﺣﺬف  ﺻﻮرتﻪ ﺑ  ﻣﺸﻜﻼت  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن  را  ﺑﻴﺸﺘﺮي





ﻫﺎي  ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖاﻃﻼﻋﺎت  -1ﺟﺪول
  واﻟﺪي و ﻋﺎدي ﺗﻚ
  
  
  ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ
  ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ







  واﻟﺪي ﺗﻚ
 06 51  51  51  51  دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻴﺶﭘ
 001 52 52 52 52  ﺑﺴﺘﺎﻧﻲد
 061 04 04 04 04  ﺟﻤﻊ 
  
ﺧﻮد، ﺣﺬف اﻋﻀﺎي ﺑﺪن، ﺗﺮﺳﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﺗﻨﻮع رﻧﮓ 
 ﻫﺎي ﺳﺮد و ﺣﺬف ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ در ﻛﻤﺘﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ
  . اﺳﺖﻧﻘﺎﺷﻲ 
  
 ﺗﻔﺎوت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  χ2ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آزﻣﻮن -2ﺟﺪول
 ﻫﺎي واﻟﺪي در ﺧﺼﻴﺼﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي و ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻚ 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﻮدﻛﺎن   ﺧﺼﻴﺼﻪ
  ﻋﺎدي
ﻛﻮدﻛﺎن 
 P  χ2  واﻟﺪي ﺗﻚ
  52  6  ﺣﺬف ﺧﻮد
  0/000  41/44***
  55  47  ﻋﺪم ﺣﺬف ﺧﻮد
          
  92  6  ﺑﺪناﻋﻀﺎيﺣﺬف
  0/000  91/43***
  15  47  ﻋﺪم ﺣﺬف اﻋﻀﺎي ﺑﺪن
          
  24  72  ﺗﺮﺳﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
  0/710  5/337*
  83  35  ﻛﻨﺎر ﻫﻢﺗﺮﺳﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ در
          
  82  9  ﻋﺪم ﺗﻨﻮع رﻧﮓ
  0/000  21/296***
  25  17  ﺗﻨﻮع رﻧﮓ
         
  02  92  ﻫﺎي ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ
  0/866  0/866 sn
  03  15  ﺳﺮد رﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم
          
  93  9  ﺣﺬف واﻟﺪﻳﻦ
  0/000  62/687***
  14  17  ﻋﺪم ﺣﺬف واﻟﺪﻳﻦ
    (P<0/50)دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ 0/50در ﺳﻄﺢ  *    (P>0/50) ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ  sn
   (P<0/100)دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ 0/100در ﺳﻄﺢ  ***    دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ 0/10در ﺳﻄﺢ  **
 
813  ﻋﻄﺎ ﺷﺎﻛﺮﻳﺎن                                                                                           8831ﺎن ، زﻣﺴﺘ(4) 11ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ         
دﻫﺪ دﺧﺘﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (3)دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﻪ ﻫﺎي ﺑ ﻳﺎﻓﺘﻪ  
در آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻜﻼت  يواﻟﺪ ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎي ﺗﻚ
ﻫﺎي دو  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده .دﻫﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﻮدن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻴﺪ ﻳﺑﺮاي ﺗﺎ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮوه ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻛﻪ 
 داري ﻣﻌﻨﻲو ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  S-Kﻫﺎ از آزﻣﻮن داده
ﻣﺒﻨﻲ  0/50ﻴﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در ﺳﻄﺢ ﻳو ﺗﺎ 0/69ﺑﺮاﺑﺮ  S-Kآزﻣﻮن
ﺗﻲ  ﻫﺎ و ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در آزﻣﻮن ﺑﻮدن داده ﺒﻴﻌﻲﻃﺑﺮ 
، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد 1/577 واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان  ﺧﺼﻴﺼﻪ
 دار ﻣﻌﻨﻲ 0/50در ﺳﻄﺢ  واﻟﺪي ﻫﺎي ﻋﺎدي و ﺗﻚ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
  .اﺳﺖ ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎﺷﻲ در ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮا
  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ  واﺑﺴﺘﻪ، ﺗﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن   -3ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي و ﻛﻮدﻛﺎندر ﺧﺼﻴﺼﻪ
 ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ واﻟﺪي ﺗﻚ
 ﺟﻤﻊ  ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ  ﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺼﻴﺼﻪ
 93 12  81  ﻳﻦﺪﺣﺬف ﻳﻜﻲ از واﻟ
 81 11  7  ﺳﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
 05 62  42  ﻫﺎي ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ
 82 81  01  ﻋﺪم ﺗﻨﻮع رﻧﮓ در ﻧﻘﺎﺷﻲ
 24 42  81  ﺗﺮﺳﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 92 71  21  ﺣﺬف اﻋﻀﺎي ﺑﺪن در ﻧﻘﺎﺷﻲ
 52 41  11  ﺣﺬف ﺧﻮد از ﻧﻘﺎﺷﻲ
 132 131  001  ﺟﻤﻊ
  6  آزادي  ي درﺟﻪ
  1/577 ﺗﻲ ي آﻣﺎره
  0/621  داري  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  
 ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن( 4)در ﺟﺪول ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺧـﻮد را  دﺑﺴـﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻛﻮدﻛـﺎن دﺑﺴـﺘﺎﻧﻲ واﻛـﻨﺶﭘـﻴﺶ 
ﺑـﺎ  ﻛﻨﻨـﺪ، ﺷﺎن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ واﻟﺪﻳﻦ در ﻧﻘﺎﺷﻲ
  ﺑﺎﺷــﺪ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﻣ ــﻲ ،ﻫــﺎي دو ﮔــﺮوه ﭘﺴــﺮ و دﺧﺘ ــﺮ  ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ داده
  اﺳــﺘﻔﺎده  S-K ﻫ ــﺎ از آزﻣــﻮن ﺑ ــﺮاي ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ﺑــﻮدن داده )
  .(ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳـﻄﺢ  ﻴـﺪ ﻓـﺮض ﺻـﻔﺮ درﻳو ﺗﺎ 0/49ﺑﺮاﺑـﺮ   S-Kآزﻣـﻮن  P
ﻫـﺎ و ﻣﻘـﺪار ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در  ﺑﻮدن داده ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  0/50
ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت  0/669واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺗﻲآزﻣﻮن 
دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و دﺑﺴـﺘﺎﻧﻲ در واﻛـﻨﺶ  داري در ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻦ ﻓـﺮض در ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ واﻟﺪﻳﻦ در ﻧﻘﺎﺷﻲ دﻳﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و اﻳ ـ
ﻫﺎ در اﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪ دار ﻧﻤﻲ ﻣﻌﻨﻲ 0/50ﺳﻄﺢ 
ﻧﻘﺎﺷـﻲ در  يزﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺼﻴﺼـﻪ 
  .ﻛﻮدﻛﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ (5) دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪولﻪ ﻫﺎي ﺑ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ  ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه
 ﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒ
  اﻳﻦ  اﻳﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ، اﺳﺖ  71/71  ﺑﺮاﺑﺮ  χ2  ﻣﻘﺪار  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن. دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ 0/100در ﺳﻄﺢ ﻓﺮض 
ﻫﺎي ﺗﻚ واﻟﺪي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ  ﺧﺎﻧﻮاده
  . دﻫﻨﺪ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮوز ﻣﻲ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻲ واﺑﺴﺘﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﺳﻴﻢ  - 4ﺟﺪول 
ﻧﻘﺎﺷﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي و ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻚ واﻟﺪي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﻄﻊ 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺧﺼﻴﺼﻪ
  ﺟﻤﻊ دﺑﺴﺘﺎن  دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ  ﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺼﻴﺼﻪ
 93 91  02  ﺣﺬف ﻳﻜﻲ از واﻟﺬﻳﻦ
 81 41  4  ﺳﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
 05 92  12  ﻫﺎي ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ
 82 51  31  ﻋﺪم ﺗﻨﻮع رﻧﮓ در ﻧﻘﺎﺷﻲ
 24 81  42  ﺗﺮﺳﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 92 31  61  ﺣﺬف اﻋﻀﺎي ﺑﺪن در ﻧﻘﺎﺷﻲ
 52 51  01  ﺣﺬف ﺧﻮد از ﻧﻘﺎﺷﻲ
 132 321  801  ﺟﻤﻊ
 6  آزادي  ي درﺟﻪ
  0/669 ﺗﻲآﻣﺎره 
 0/273  داري  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 
 913   0102 retniW ,)4(11 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF          واﻟﺪي ﻫﺎي ﻋﺎدي و ﺗﻚ ي ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﻠﻴﻞ روان
ش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  -5ﺟﺪول







ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 واﻟﺪﻳﻦ
 ﺟﻤﻊ
 08 85 22 ﻋﺎدي
 08 23 84 ﺗﻚ واﻟﺪي
 061 09 07 ﺟﻤﻊ
 1 آزادي ي درﺟﻪ
  71/71 χ2 آﻣﺎره
 0/000 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 
  ﮔﻴﺮي ﻪو ﻧﺘﻴﺠ ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي  واﻛﻨﺶ ،ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده واﻟﺪي ﺗﻚ
دﻫﻨﺪ و  ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﻀﺎي آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻓﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻮدﻛﺎن دو ﮔﺮوه از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻮدﻛﺎن دارد ﻛﻪ ﻛ ﻫﺎ اذﻋﺎن ﻣﻲ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﺎي  واﻟﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺗﻚ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺧﻮد در ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﺣﺬف اﻋﻀﺎي ﺑﺪن، 
واﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﻛﻤﺘﺮ و ﺣﺬف ﻳﻜﻲ از  ي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ در آﻧﺎن ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ  واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ
ي از ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻫﻢ
اﻳﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 02،81،51،31،11)
، ﺣﺬف واﻟﺪي ﻫﺎي ﺗﻚ ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻪ
 وﻫﺎي اﻳﭙﻮﻟﻴﺘﻮ  ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺧﻮد از ﻧﻘﺎﺷﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  ي ﺪهﻴﺪ ﻛﻨﻨﻳواﻟﺪي ﺗﺎ ﺑﺮ روي ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻚ  ﺑﻮرﻛﻴﺖ
  (. 71،11) ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﻛﻲ از آن 
 يﺟﺪاﻧﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدك 
ﻫﺎ ﻛﻮدك اﻣﻜﺎن دارد  در ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﻮﻧﺪ از ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زوج و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﻛﻪ آن
ﺻﻮرت ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ او ﺑﺮاي دﻳﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑو آرزوي 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن  ،آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ي ﻧﺘﻴﺠﻪ .(8)
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ  واﻟﺪي در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺧﺎﻧﻮاده
 و ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺪا از ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻮرت واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد 
   (.11) ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻢ ﻳﭙﻮﻟﻴﺘﻮا ي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺣﺬف واﻟﺪﻳﻦ از 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن  زاده ﻗﺎﺳﻢ ي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ،ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺮ  ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮهﻪ اﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ (51) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﺎي ﻫ ﺣﺬف ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻮان  از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ. ﺧﻮاﻧﻲ دارد واﻟﺪي ﻫﻢ ﺗﻚ
ﻫﺎي  ﻧﻘﺎﺷﻲدر  ﻣﺬﻛﻮرﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت در ﺑﺮوز ﻣﻼك
 اﺷﺎره ﻛﺮد دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان و ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻲ و ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺮﻧﻲ
  . ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎيﻪ اﻟﮕﻮﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﻳﻣﺴﺎ
ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان در  ﺎت،ﻣﻄﺎﻟﻌدر ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻪ ﺑ. ﺬف ﺧﻮد اﻗﺪام ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪﺣﺑﻪ  ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻘﺎﺷﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﻪ ﺗﻮان ﺑ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﻫﺸﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و وﻳﮋﮔﻲ
  (. 42،32،22،11،4) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد
ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ  اي از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺼﺎﻳﺺ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﭘﺎره
ﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و دﺷﻮاري  ﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﺎﺗ
ﻫﺎ  ﻳﺖاﻳﻦ ﻣﺤﺪود ي ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﺳﻨﺠﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪوﻳﻦ روش
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ  اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. اﺳﺖ
ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫﺎي آﻣﺎري  ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس روش
  . ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد
  
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ اﻳﻦ ﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﺎﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ آن ﺗ دﻳﮕﺮي ي ﻧﻜﺘﻪ
ﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﭘﺨﺘﮕﻲ ﭘ ي ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و  ي ﻛﻮدك ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ
دﻧﻴﺎي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﺮاف ﻛﻮدك و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اي از ﺣﺎﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدك در ﻧﻈﺮ  ﻧﺸﺎﻧﻪداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  ﻛﻪﮔﺮﻓﺖ 
  .ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
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ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
زا ﻢﻧﺎﺧ ﻎﻳرد ﻲﺑ يرﺎﻜﻤﻫكﺎﭘ ﻦﻳژور و ﺎﺒﻴﻜﺷ ﻼﻴﻬﺳ ﺎﻫ  دﺎﻬﻧ
و  ﺰﻴﻧنﺎﻛدﻮﻛ مﺎﻤﺗ  و ﻲﻧﺎﺘﺴﺑد ﺶﻴﭘ ﺰﻛاﺮﻣ نﺎﻤﻠﻌﻣ و نﺎﻴﺑﺮﻣ و
ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ و ﻲﻧﺎﺘﺴﺑد  نﺎﻣزﺎﺳ يﺎﻫ  شزﻮﻣآ و ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ و شروﺮﭘ  
 ﻲﻣ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ جﺪﻨﻨﺳ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷﻢﻳﺎﻤﻧ .  
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ نﺎﻳﺎﺷ ي  دﺎﻬﻧ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ نوﺪﺑ ﺮﺿﺎﺣ
ﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺎﺑ و ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭘ مﺎﺠﻧا ﻲﺻﺎﺧه ﭻﻴﻫ  ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻃﺎﺒﺗرا
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ .  
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